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Viπe je precizno nego pretenciozno ako se ustvrdi
da je Kornelija IËin, redovna profesorica Filoloπkog
fakulteta u Beogradu, jedno od najeminentnijih imena
globalne slavistiËke akademske zajednice. Znanstve-
nica ogromne energije i entuzijazma, neumorna u
istraæivanju, otkrivanju i reinterpretiranju skrivenih i
zagonetnih rusistiËkih tema, IËin je autorica πest
monografija o ruskoj knjiæevnosti i preko sto studija
i Ëlanaka, a priredila je viπe od dvadeset izdanja i pet
rukopisa. Isto tako, produktivna je i u sferi knjiæevnog
prevoenja, u nacionalnim i meunarodnim projekti-
ma, i uopÊe u svim aktivnostima koje se tiËu rusistike
i njezine popularizacije. IËin je bila pozvana predava-
Ëica na dvadesetak sveuËiliπta, ukljuËujuÊi pariπku
Sorbonu, rimsku Sapiencu, kao i sveuËiliπta u Padovi,
Münchenu, Gentu, Clermont-Ferrandu, Zagrebu,
Sankt-Peterburgu, Moskvi, Kyotu, Kobeu, Tokiju...
Jezik brojki uvjerljivo implicira na izvanrednu znan-
stvenu vitalnost Kornelije IËin: ona je spiritus movens
mnogih slavistiËkih dogaanja, lucidna organizatorica
i domaÊica, hiperaktivna sudionica konferencija i
debata, urednica Ëasopisa Zbornik Matice srpske za
slavistiku, Ëlanica nekoliko redakcija meunarodnih
Ëasopisa. Cijelim biÊem posveÊena znanosti, na naËin
i u intenzitetu koji u suvremenom svijetu nisu Ëesti,
IËin ne samo da s dozom asketizma sluæi svom pozivu,
nego ga istinski æivi i vjeruje u njega.
Iz fuzije nesvakidaπnje erudicije i profinjene
znanstvene intuicije nastala je i knjiga Avangardna
eksplozija, u kojoj su predstavljena 22 Ëlanka o ruskoj
avangardi. IzdavaË je Europski univerzitet u Sankt-
Peterburgu, koji je osnovan 1994. uz podrπku prvog
post-sovjetskog gradonaËelnika toga grada, Anatolija
SobËaka. Dizajn knjige ne zaostaje za duhom naslova,
πto ne Ëudi, imajuÊi u vidu da je IËin vrlo zainteresirana
za likovne umjetnosti i da sve njezine knjige imaju
prepoznatljiv i promiπljen vizualni peËat. Interdisci-
plinarni interesi autorice i ljubav prema svim umjet-
nostima i sferama kulture uoËljivi su veÊ u naslovima
odjeljaka i radova. Knjiga ima tri cjeline koje prate
vektore kljuËnih problema: Filozofija ‡ poezija, Poe-
zija ‡ slikarstvo i Slikarstvo ‡ filozofija. OËigledno je
da je toËka presjeka znanstvenih istraæivanja u domeni
suπtinskih i vjeËnih pitanja, onih koje najprije po-
stavlja zreli um i na koje ne nalazi konaËne odgovore.
Reklo bi se da je filozofija ipak prva ljubav Kornelije
IËin, dok su knjiæevnost i druge umjetnosti tu kao
sredstva pomoÊu kojih je moguÊe provjeriti filozofske
postavke. Ustvari, kod nje su miπljenje i pjevanje
toliko isprepleteni, da je teπko pronaÊi gdje je poËetak
a gdje kraj. Svi Ëlanci, osim Ëlanka Ruski trag u jugo-
slovenskom Ëasopisu “Zenit” (1921‡1926), prethodno
su objavljeni u zbornicima radova s razliËitih nacio-
nalnih konferencija, ili u Ëasopisima (Russian Litera-
ture, Novoe russkoe obozrenie...).
Svoje iskustvo s avangardom, ali i avangardni
duh, autorica je pokazala u originalnom uvodu-pred-
govoru, gdje inventivno i nadahnuto barata avangard-
nim poetikama, dajuÊi kratke eksperimentalne biljeπke
o svojim tekstovima. Naziv predgovora nekonvencio-
nalan je i atraktivan, jer je upotrijebljen skraÊeni oblik
rijeËi predgovor ‡ Pred (na ruskom Vstup, umjesto
Vstuplenie). Vlastito poimanje avangardnih principa
IËin daje u 22 toËke, slijedeÊi ukupni broj Ëlanaka, ali
ne i njihov linearni kronoloπki redoslijed. Samo se
kod prvog principa poklapaju linearni i logiËki slijed,
a posljednji princip obiljeæen je rednim brojem 5, jer
predstavlja esenciju pete studije u knjizi. Kao πto kaæe
u 3. toËki (koja dolazi odmah poslije toËke 1):
Prikazi i recenzije
* Knjiga je objavljena na ruskom jeziku i njezin naziv u ori-
ginalu glasi Avangardnyj vzryv.
Vrijeme je da se razmisli o kaosu i nerealnosti posto-
jeÊih logiËkih zakona! Linearno miπljenje, jeziËna
logika i historija su proπlost! Njihovo mjesto zauzeli
su nelinearni procesi u organizaciji svijeta i umjetnosti:
istovremeno je moguÊe biti i promatraË i sudionik,
otkriti i smisao i besmislicu.
Prvi vektor, Filozofija ‡ poezija, prati poetsku
obradu filozofskih ideja, preteæno kod oberiuta A.
Vedenskog i D. Harmsa. FuturistiËki uljez u ovoj gru-
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pi, ali samo djelomiËno uljez, jest Velimir Hlebnjikov,
koji je, opet, oberiutski brat u apsurdu. U Ëlanku
Utopija Velimira Hlebnjikova i zamisao “idealne
dræave” kod Platona IËin analizira reflekse Platonovih
ideja u stvaralaπtvu zaumnog pjesnika. Platonovoj
utopiji “dræave prostora” Hlebnjikov suprotstavlja
“dræavu vremena”. IËin minuciozno i iscrpno uspore-
uje ideje filozofa koje poËivaju na principima razbo-
ritosti i koristi i ideje pjesnika, koji je od pokuπaja
stvaranja zvjezdanog jezika doπao do svjetlosti zaum-
nog jezika, mjesta u kojima Hlebnjikov oËigledno
slijedi Platona kao uËitelja, ali Ëesto polemizira s njim
ili mu se direktno suprotstavlja. OËigledno je da auto-
ricu veoma intrigira koje je miπljenje ekskluzivnije:
filozofsko ili poetsko, kao i Hlebnjikovljevo radikalno
razilaæenje s Platonovim stavovima o poeziji i pjesni-
cima. Prema Platonu, poeziji nije mjesto u dræavi, jer
svojim mimetiËkim naËelom doprinosi kvarenju mo-
rala, a pjesnici stvaraju privide umjesto istinskog
æivota. Iz tih razloga nikako ne smije biti dozvoljena
i nije joj mjesto u dræavi. Za razliku od Platona, koji
je u raËunanju i brojevima vidio samo sredstva za
odreivanje mjere, Hlebnjikov je doveo u neposrednu
vezu s filozofijom vremena i naπao u njima proroËku
suπtinu. IËin na kraju konstatira da se Hlebnjikovljeva
prednost u odnosu na Platona ogleda u Ëinjenici da je
bio i filozof i pjesnik, pa je iz te dvojne pozicije æelio
opovrgnuti Platonove stavove i dokazati da poetski
um i talent mogu izvesti vaæne matematiËke operacije,
odnosno da je poetsko miπljenje iznad racionalnog.
U prvom od dva rada posveÊena Aleksandru Vve-
denskom, IËin se bavi temom Erosa bez krila. Kao
uvertiru daje iscrpnu restrospekciju ruske misli o
pitanjima spola i puti poËetkom XX. vijeka, poËevπi
od polemike Z. Hipijus sa stavovima iz knjige O.
Weiningera Spol i karakter, preko androginog ideala,
utjelovljenog u idejama ruskih filozofa i pisaca, V.
Solovjova, Mereπkovskog, Rozanova, Florenskog,
Berdjajeva... S dolaskom sovjetske vlasti poËinje pro-
paganda pune seksualne slobode, prema mjeri novoga
slobodnog Ëovjeka, a ove ideje najglasnije je izrazila
A. Kollontaj, autorica knjiga Novi moral radniËke
klase (1919) i Obitelj i komunistiËka dræava (1920).
IËin pomno prati etape koje su prethodile putu ka
spolnoj anarhiji i ljubavi-prijateljstvu, koje Kollontaj
zagovara u svom Ëlanku Put za krilatog Erosa. Tride-
setih godina se biljeæi povratak malograanske ero-
tike, Ëija su osnova obitelj i raanje djece. IËin dalje
navodi da Vvedenski stvara Kuprijanova i Nataπu kao
reakciju na prethodne polemike. Konstataciji M.
Mejlacha da je u djelu dominantna antierotska tema
ona suprotstavlja svoje miπljenje da se zapravo radi o
autoerotskoj temi, koju potom osvjetljava iz raznih
uglova, izmeu ostalog i iz antropokozmiËkog, psi-
holoπkog, bioloπkog, arhetipskog, πto je navodi na
zakljuËak da Kuprijanov i Nataπa zapravo predstav-
ljaju filozofsko-poetski opis puta k androginoj punoÊi.
U radu LogiËki hibrid kod Aleksandra Vveden-
skog, IËin razmatra oberiutsko zanimanje za hibridne
znanosti i kombinacije proturjeËnih misli kod naslov-
nog pjesnika. Stihovi Vvedenskog svjedoËe da je on,
vjerojatno, nasluÊivao relativnost stvari i znao da
Aristotelova logika nije jedini naËin da se razumije
svijet, veÊ i da besmislica, alogizam i apsurd takoer
vode do saznanja. U sliËnom kljuËu interesa za procese
miπljenja napisan je i LogiËko-filozofski traktat po
Danillu Harmsu, u kojeme autorica primarno traæi
reflekse Wittgensteinove filozofije. Prvi odjeljak knji-
ge zavrπava Ëlankom Molitva ‡ posljednji Ëin junaka
u djelu Danilla Harmsa. PodsjeÊajuÊi na tegobne i
surove æivotne realije Harmsa, koje kulminiraju
hapπenjima 1931. i 1941. godine, IËin zakljuËuje da
se pjesnikova psiha veoma promijenila i da njegovo
pisanje poËinje sve viπe naginjati k ispovijesti, a nje-
gov posljednji izlaz je obraÊanje jedinom sugovorniku
‡ Bogu, pa je stoga moguÊe pratiti boæansku temu u
posljednjem periodu njegova stvaralaπtva, koji je bio
pod utjecajem apsurdnih situacija sovjetske zbilje. IËin
smatra da je upravo smrt Harmsa i Vvedenskog, a ne
Majakovskog oznaËila kraj takozvane ruske avan-
garde.
Vektor Poezija ‡ slikarstvo poËinje interpreta-
cijom siæea Finske, najpoznatije pjesme Jelene Guro,
s akcentom na istraæivanju zaumnog sloja, ali i na
finoj leksiËkoj analizi stihova, sve do razotkrivanja
onomatopejsko-semantiËkih veza s finskim jezikom
i transformacijom siæea i forme balade, zahvaljujuÊi
uvoenju elemen‡ta uspavanke i tuæbalice. SljedeÊi
tekst ponire u kontekst i strukturu motiva vergla kod
Guro, dovodeÊi ga u tijesnu vezu s temom gradske
kulture, koja je, da se primijetiti, jedan od dominantnih
interesa IËin. Uz saæetu i jasnu evokaciju historije
narodnog kazaliπta i vaπarske atmosfere lutkarskog
kazaliπta, fokus se prebacuje na umjetniËki kroki putu-
juÊeg verglaπa i mehaniËku prirodu vergla koja se ruga
organskom naËelu, kao ishodiπtu æivota. Motiv vergla
u cijeloj poeziji Guro obojen je izrazito negativnim
tonovima.
Kornelija IËin vjeπto se kreÊe neistraæenim pute-
vima teksta, izbjegavajuÊi opÊa mjesta i smjelo otva-
rajuÊi probleme koji su u dosadaπnjoj znanosti ostali
neopaæeni. Iako se to moæe nazvati znanstvenim
avanturizmom, ona se vjeπto nosi s rizikom tamnih
mjesta i, zahvaljujuÊi prisnom odnosu s tekstom i
kontekstom, deπifrira i svladava i najnepristupaËnije
tekstove i skrivene intertekstualne veze. Iako se pojam
teksture najviπe veæe za likovne umjetnosti, IËin zna-
laËki vodi kroz radove Vladimira Markova, pokazuju-
Êi da se taj pojam moæe primijeniti na sve umjetnosti
i raslojava teksturu rijeËi kod KruËoniha, uvodeÊi
pojam poetske buke i materijalne razine stiha, sastav-
ljene od slova i zvuka. U svojoj zaumnoj pjesniËkoj
igri, KruËonih koketira s tiskarskim sredstvima,
isprobavajuÊi razne stilove slova i njihove vizualne
reflekse. U sljedeÊem radu preispituju se sinergijski
odnosi dviju alfi: KruËoniha, alfe zaumnog u poeziji,
i MaljeviËa, alfe zaumnog u slikarstvu. Teænjom ka
nuli, umjetnici zapravo teæe Apsolutu. MaljeviË uzbur-
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kava sferu duhovnog oslobaajuÊi slikarstvo pred-
metnog svijeta, dok KruËonih zaumnim jezikom
pokuπava nadiÊi ograniËenja rijeËi smislom.
Autorica Avangardne eksplozije podsjeÊa na ne-
pravedno zaboravljenog pjesnika srebrnog vijeka,
Tihona »urilina, Ëija je zagonetna biografija u dosa-
daπnjim istraæivanjima bila glavni predmet interesa.
Natalija GonËarova je bila ne samo osobna fascinacija
»urilina, veÊ i ilustratorica njegove zbirke stihova
ProljeÊe poslije smrti, u kojima je primijenila principe
Larionovljeva luËizma. Cvetajeva je svojim profinje-
nim umjetniËkim sluhom, za razliku od veÊine suvre-
menika, primijetila izuzetnu vrijednost ovih ilustracija
u svom znamenitom eseju o GonËarovoj. Osvjetlja-
vajuÊi zaboravljenu uspomenu na »urilina, IËin uoËa-
va da su N. Gumiljov, M. Gasparov i M. JovanoviÊ
prvi primijetili intertekstualne veze »urilina i Andreja
Belog, a zatim produbljuje zapoËetu temu, osluπkujuÊi
i dijalog »urilina i Edgara Allana Poea.
Na stvaralaËki presjek Cvetajeve i GonËarove IËin
je obratila paænju u kontekstu odnosa GonËarove i
»urilina, a u dvanaestom tekstu u knjizi vraÊa se za-
poËetoj temi i temeljno istraæuje poetsko-slikarski
presjek ovih dviju amazonki ruskoga srebrnog vijeka
i ruske avangarde, kako ih sama naziva, u kontekstu
veze s Puπkinovim stvaralaπtvom. KubistiËko-kon-
struktivistiËke ilustracije Aleksandre Ekster i futu-
ristiËka poezija Aksjonova osnova su za istraæivanje
njihovih biografsko-umjetniËkih veza i odnosa prema
urbanistiËkom pejzaæu, vienog kroz prizmu zbornika
Nadute osnove. Fenomenom grada i njegovom dina-
mikom i psihologijom IËin se bavi i u analizi opusa
Olge Rozanove. Vitezovi ruske emigrantske avan-
garde, Ilja ZdanjeviË i Boris Poplavski, znaËajni su
za rusku povijest kulture i zbog svoje intenzivne i
kompleksne komunikacije. IËin se posebno osvrÊe na
dvadesete godine proπlog stoljeÊa, u kojima je Iljazdan
imao ulogu ne samo uËitelja Poplavskog, veÊ i nje-
govog jedinog sugovornika i adresata njegovih pisama
i stihova.
Autorica Avangardne eksplozije temeljito i zna-
laËki pristupa i filmskoj tematici, duboko proniËuÊi u
osebujnosti montaæe Dzige Vertova i njegove poetike
koja poËiva na fiksaciji dokumenta socijalistiËkog
procesa, na vaænosti fakta u filmskoj umjetnosti i ko-
munistiËkom deπifriranju svijeta, a u epohi zvuËnog
filma, Vertovljev glavni zadatak vidi u Ëuvanju
dokumentarnog naËela ne samo u slici, nego i u tonu
(posebice u Simfoniji Donbasa). Posljednja studija u
drugom odjeljku posveÊena je praÊenju ruskog traga
u jugoslavenskom Ëasopisu Zenit (1921‡1926), koji
je izlazio u Zagrebu i Beogradu te je igrao vaænu ulogu
u europskim avangardnim pokretima tog doba.
Posebno mjesto u Zenitu imali su ruski avangardni
umjetnici, poput Kandinskog, Tatlina, El Lissitskog...
TreÊi dio knjige sadræi tekstove koji su na liniji
vektora Slikarstvo ‡ filozofija, a prvi tekst pod naslo-
vom Izvori ruske avangarde: Afrika uoËava naËin
inkorporiranja, distribucije i recepcije egzotiËnih tema
i motiva na rusko tlo. VodeÊa uloga u tom procesu
pripala je Nikolaju Gumiljovu, Ëiju je opsesiju Afri-
kom moæda najbolje doËarala N. GonËarova, nasli-
kavπi ga kako jaπe æirafu. Kada je ova tema u pitanju,
kompetenciju IËin potvruje njezina knjiga Ciklus
“Plava zvezda” Nikolaja Gumiljova, objavljena u
Beogradu 1997. Ona smatra da su razmiπljanja Vla-
dimira Markova o principu sluËajnosti, slobodnoj
umjetnosti, teksturi, umjetnosti Afrike i Uskrπnjih
otoka predodredila razvoj ruske avangardne umjet-
nosti poËetka XX. st. i omoguÊila ruskim umjetnicima
da upoznaju neke nove principe ljepote. Oslonivπi se
na egzotiËne estetike, ruski umjetnici stvorili su novi
slikarski pravac ‡ ruski neoprimitivizam.
Dosljedna u zanimanju za umjetnike koji su ostali
gotovo nepoznati na juænoslavenskom prostoru, IËin
piπe i o Vasiliju »ekrginu, koji je kao svjedok krvavih
dogaanja Prvoga svjetskog rata i graanskog rata u
Rusiji doπao do spoznaje da je æivot najviπa vrijednost,
veÊa i od umjetnosti. Freske i ikone glavni su pokretaËi
»ekrginove misli koji ga vode ka futuristiËkim i koz-
miËkim koncepcijama. Refleks kozmiËkog uËenja
Fjodorova, koje je dodirnuto u ovom radu, autorica
intenzivno razrauje u studiji koja se temelji na opusu
Pavla Filonova. SlijedeÊi Fjodorova, Filonov kao pro-
tuteæu gradu istiËe seoski æivot i filozofiju sela, koji
nisu odvojeni od jedinstvene æivotne cjeline. Umjetnik
nastoji savladati prazninu platna, produhoviti ga i
oæivjeti, transformirati materijal u Ëistu energiju.
Fascinantno poznavanje slikarstva i kulture IËin
demonstrira u radu koji se bavi izvorima boæanskog
u umjetnosti Marca Chagalla. Njegovo nadahnuÊe, iz
kojega su nastale Ëudesne lebdeÊe figure, dobrim
dijelom dolazi iz hebrejske kulture, folklora i hasi-
dizma, Tore i kabale. Esenciju Chagallovog nadrea-
listiËkog eksperimenta autorica sjajno formulira u
Uvodu kao naklonost Boga Ëovjeku. Poslije ovog æivo-
pisnog figurativnog slikarstva, knjigu zatvara joπ jedna
studija o MaljeviËu, u kojoj se sve linije opet susreÊu
u oblasti filozofije te Ëista misao odnosi prevagu nad
bojom i zvukom. Nije sluËajno IËin izabrala ovu
studiju za kraj. Bespredmetno slikarstvo MaljeviËa,
suprematizam kao izlaz u Absolut izvan vremena i
prostora ‡ moæda su upravo jednostavne geometrijske
forme sa zagonetnom igrom crnog i bijelog, najbliæa
toËka do koje se umjetnik mogao pribliæiti Bogu.
Dvadeset dva teksta Kornelije IËin o ruskoj avan-
gardi vjerojatno su najbliæa toËka do koje znanstvenik
moæe priÊi tumaËenju umjetnosti. Onaj nepristupaËni
dio treba i ostati takav, jer bi umjetnost bez tajne iz-
gubila svoju karizmatiËnu prirodu.
